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S U M A R I O . 
6 0 B I E R H 0 D E L E S T A D O 
Decreto núm. "'Nombrando Co-
mandante General de Baleares, al 
General de Brigada D. Enrique Cá-
novas Lacruz.—Pág. 3570. 
Decreto núm. Idem Jefe de la 
Circunscripción Occidental de Ma-
rruecos, al General de Brigada don 
Carlos Guerra Zagala.—Pág. 3570. 
Decreto núm. 366.—Idem Comandante 
General de las Islas Canarias, al 
General de Brigada U. Vicente Val-
derrama Arias.—Pág. 3570. 
Decreto núm- áiffT'.—Disponiendo cese 
en el cargo de Gobernador civil de 
la provincia de León, D. Carlos R . 
de Rivera y Gastón —Pág. 3570. 
Decreto núm. 565.—Nombrando Go-
bernador de Idem a D. Vicente Ser-
gio Orbaneja.—Pág. 3570. 
PRESIDENCIA DE LA JUNTA 
TÉCNICA DEL ESTADO 
Ofrfcn.—Estableciendo la «Fiesta Na-
cional del Caudillo».—Págs. 3570 y 
3571. 
Orden. — Concediendo al puerto de 
Santander los beneficios de la reba-
ja del 25 por 100 de los portes ferro-
viarios en las expediciones destina-
das a la zona «spaflola de Marrue-
cos.-Pág. 3571. 
Orden.—Concediendo una nueva pró-
rroga, hasta 31 de diciembre, a los 
billetes kilométricos, de Itinerario 
fijo, etc., expedidos con anteriori-
dad al lS de julio de 1936.-PágI-
na 3571. 
Orden, — Separando definitivamente 
del servicio al Catedrático de la Fa-
cultad de Ciencias de la Universi-
dad de Oviedo; D . Benito Alvarez 
Buylla.-Pág. 3571. 
Orcfen.—Idem Idem al Catedrático ex-
cedente de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Sevilla, don 
Ramón Carande Thovi^r.—Pág. 3571 
Orden.—Idem Idem al Catedrático de 
la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Oviedo, D. Ramón Prie-
to Bances.—Pág. 3571. 
Orden —Idem Idem al Catedrático de 
ia Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Sevilla, D . Pedro .de 
C a s t r o V a r e a , — P é g - a w i • 
Orden.—Idem Idem !al Catedrático de 
la Facultad de Derecho de la Unl-
vfci-sidád de La Laguna, D. Prands-
co Marcos Pelayo.—Pág 3571. 
Orde/i.—Idem Idem al Catedrático de 
la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Valladolid, D. Justo Vi-
llanueva Gómez.—Pág. 3572. 
Orden.—Idem idem a D. Alfonso Men-
dizábal y Villalba, Catedrático de la 
Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Oviedo.—Pág. 3572. 
Orden. Idem idem a D. Carlos del 
Fresno y Pérez del Villar, Catedrá-
tico de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Oviedo.—Pági-
na 3572. 
Orden.—Idem idem a D. José Antonio 
Rubio Sacristán, Catedrático de la 
Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Sevi l la .-Pág. 3572. 
Orden.-Idem idem a D. Rafael de 
Pina Milán Id. Id. de Id. .-Pág. 3572 
COWISIOH DE AFLAIOULTUR* 
T TRABAJO ABRioou ii 
Orden.—Disponiendo que el Guarda 
Forestal, Pedro Martínez Plaza, 
continúe prestando sus eerviclos en 
el Valle de Mena.—Pág. 3572. 
CoHisioH DE CULTURA Y EiiseílAHa 
Orden.—Confirmando en sus cargos 
a los señores D. Antonio Torcal Ar-
bizu, D . Rufino Silvan González y 
D. Isidro Gómez Argiffillo, Catedrá-
tico» y Profesor, respectivamente, 
del Instituto Nacional de segunda 
enseñanza de Bilbao.—Págs. 3572 
y 3573. 
Orden.—Idem en el de Profesor del 
Instituto Elemental de Portugalete, 
a D . Antonio Octavio de Toledo.— 
Pág. 3573. 
CoHisio» DE OBRA» PUBUCAB 
COHUHIOACIOMES II II 
Ordcrt,—Decretando la baja en su des-
tino de los funcionarios que en la 
Orden se mencionan, pertenecientes 
a la Jefatura de Obras Públicas de 
Santa Cruz de Tenerife.-Pág, 3573 
Orden.—Separando del servicio al De-
lineante de Obras Públicas D . Ma-
nuel Sánchez Picazo.--Pág. 3573. 
Orden.—Reintegrando al Cartero ur-
bano Francisco Novillo Frago.—Pá-
gina 9673. 
Orden.—Idem al servicio del Estado 
los funcionarios de Correos doña 
Patrocinio Adrados Beáno y doña > 
Aurora Nieto. —Pág. 3573. 
GOBIERNO GENERAL 
Orden.—Acordando el prorrateo en 
el expediente de jubilación del Se-
cretario municipal D . Vicente Ro-
drigo Soriano.—Págs. 3573 y 3574. 
Orden • — Separando del servicio al 
Inspector del Cuerpo de Investiga-
ción y Vigilancia, H. Antonio Jimé-
nez Abad .-Pág 3574. 
Orden.—Idem idem al Sargento de 
Cuerpo de Asalto, D. Federico to-
pera Cuenca —Pág. 3574, 
SECRETARIA DE GUERRA 
Alnmnog 
Orden.—Concede la conslderadón'del 
empleo de Alférez de Infantería, y 
el desemp^eflo del mismo, a los alum-
nos D. Domingo Rubio Guerra y 
otro.-Pág. 3574. 
AiioeDBos 
Orden.—Se asciende al empleo Inme-
diato, con carácter provisional, a' 
los cabos de Infautería Miguel Lizá-
rraga Lizaso y otros.—Págs. 3574 y 
3575. 
Orden.—Rectifica la Orden de 9 del 
actual (B. O . núm., 324) referente al 
ascenso del Teniente de Artillería ; 
D. Juan Vlzoso López, en el sentido , 
de que su nombre es como indica. — 
Pág, 3576, 
Orden,-Concede el empleo de Capi-
tán de Ingenieros a D, Jaime Artea-
ga Felguera.—Págs. 3575 y 3578, 
Orden.—Se asciende al empleo de 
Tenientes provisionales de Ingenie-
ros a D . Manuel García Ruiz y 
otros.—Pág. 3576. 
Orden.—Idem a Sargento provisional 
al cabo D. Andrés Hernández Ro-
dll la.-Pág. 3576. . 
' Orden.—Rectifica, en el sentido que 
Indica, la Orden de 14 del actual 
(B. O . núm. 333) referente arTe-
niente Médico honorario D . César 
Rivera Qrau. —Pág. 3576, 
AvxtUare* de Ba'tade Hayer 
Orden.—Se promueve al empleo de 
Teniente provisional de Estado Ma-
yor a D. José María Sagarra y 
m 
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Ordtn.—'Dn cuenta del falledmlento 
en San Sebastián del Excelentísimo 
Sr. General de Brigada D, Francis-
co Martin Llórente.--Pég. 3578. 
Or(^«n.—Rectifica la Orden de 26 de 
agosto último (B. O. núm. 912) que 
dispone la baja como Alférez provi-
sional de Infantería de D . Luis Ofla* 
te López, en la forma que Indica.— 
Pég. 3670. 
DeaUnoa 
Ore/en.—Rectifica la Orden de 19 de 
julio 'último (B. O ' núm. 274) en lo 
que concierne al Teniente de Infan-
tería D. Antonio Varela Toimlr, res-
pecto de su procedencia."Pág8.3870 
y 3577. 
Orden.—Idem Idem la de 1.° del ac-
tual (B. O . núm 320) sobre destino 
del Alférez de Infantería D . Manuel 
García Nogreda, en el sentido de 
que su apellido es como Indica.— 
Pág. 3577. 
Ortfífl,—Causan baja en la Agrupa-
ción de Artillería Antiaérea v alta en 
sus actuales destinos los Oficiales 
de Artillería D J o s ó Tafur Rulzy 
otros.-Pág. 3677. 
Orden.^Sq destina a los Cuerpos que 
expresa al Jefe y Oficiales de Artl» 
Hería D . Fernando .Bi^uiflno Pas-
cual y otros.—Pág. 3677. 
Fenalonea 
Orrfc/i.—Declarando con derecho a 
pensión con carácter provisional, 
dotes y mesadas de supervivencia, 
a dofta Cándida Losada Bartholomé 
y otros.—Póg8 . 3677 a 3681. 
8EOQIOI» PEI AIHB 
Oorioa 
Grifen.-Designando para asistir a un 
curso de Pilotos a los aspirantes don 
Alejandro Pérez Rodríguez y otros. 
Pág. 3582. 
Ore/ú/t.—Idem Idom a un curso de Bi 
peciailstas a los aspirantes D . Jon' 
quín Merchan y otros.—Págs. 3583 
y 3083. 
IIEFATURA DE IMOVIUZIOIOII' 
IN»TRUOCIOII Y RECUPtRAOlO» 
IiiBtrueeltf» 
Ortfen.—Convocendo én cada una de 
las Academias que se Instalan en 
Pamplona y en Jerez, un curso para 
Tenientes y Alféreces de Comple-
mento e Individuos comprendido» 
entre los 30 y 40 años que reúnan 
las condiciones que Indica.-«Págl' 
na 3583. • 
Anuncios oficiales 
Comité do Moneda Extranjera.-Cam-
bios de compra de monedas. 
FTOWIHISTBFTOIOH DB JUSTIOU 
Edictos y requisitorlaB. 
GOBIERNO DEL ESTADO 
Decreto número 3B4-
Nombro Comandante Gene-
ral de Baleares al Excelentísimo 
Sr. D. Enrique Cánovas Lacruz, 
General de Brigada. 
Dado en Burgos a veinticinco 
de septiembre de mil novecientos 
treinta y siete.==ll Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO 
Decreto número 365 
Nombro Jefe de la Circuns-
cripción Occidental de iVlarrue-
cos (Ceuta, Tetuán y Laraclie), 
al Excmo. Sr. D. Carlos Guerra 
Zagala, General de Brigada en 
situación de reserva. 
Dado en Burgos a veinticin-
co de septiembre de mil nove-
cientos treinta y siete,—li Año 
Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO 
Decreto número 367 
Dispongo cese en el cargo de 
Gobernador Civil de la provin-
cia de León, D. Carlos R. de Ri-
vera y Gastón. 
Dado en Burgos a veinticin-
co de septiembre de mil nove-
cientos treinta y siete.—Segun-
do Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO 
Decreto número 368 
Nombro Gobernador Civil de 
la provincia de-León, a D. Vi-
cente Sergio Orbaneja. 
Dado en Burgos a veinticin-
co de septiembre de mil nove-
cientos treinta y siete.—11 Año 
Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO 
Presidencia de Sa Junta 
Técnica del Estado 
Decreto número 368 
Nombro Comandante General 
de las Islas Canarias al Excelen-
tísimo Sr. D, Vicente Valdierra-
ma Arias, General de Brigada, 
en situación de reserva. 
Dado en Burgos a veinticin-
co de septiembre de mil nove-
cientos treinta y siete.—Segun-
do Año Triunfal. 
FRANCISCO FRANCO 
O r d e n e s 
Ei 1 d e octubre próximo se 
cumple ei primer aniversario del 
momento histórico en que, asu-
miendo por Gracia de Dios y 
verdadera voluntad de España, 
ios máximos poderes, fué so-
lemnemente proclamado Jefe del 
Estado y Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales de Tierra, 
Mar y Aire, el Excmo. Sr. Gene-
ral D, Francltico Franco y Baha-
monde, Jefe Nacional de «Fa-
lange Española Tradiciohaiis-
ta y de las J. O . N. S.» y Caudi-
llo Supremo del Movimiento sal-
vador de España. 
Por su insuperable dirección 
de la Campaña como Generalí-
simo, consecuencia de sü patrio-
tismo, competencia, valor de sol-
dado y espíritu de sacrificio, 
nuestro Glorioso e invencibie 
Ejército, alentado por el pueblo 
que todo lo da por la salvación 
del País, conquista incesante-
mente lauros que admiran al 
mundo entero y, con acelerado 
ritmo, reconquista el suelo Pa-
trio liberándolo del marxismo 
destructor. IVlientras, la Adminis-
tración Pública, a pesar de impe-
riosas exigencias de la guerra, 
se destaca por su austeridad y 
acertada orientación, resultando 
modelo de sabia política para el 
bien común, merced a las excep-
cionales dotes de Gobernante 
del Jefe del Estado. 
España,: ia España Nacional, 
consciente de cuanto debe a su 
Caudillo, anhela rendirle, en la 
fecha memorable que se aveci-
na, el homenaje-de adhesión y 
gratitud que le es debido. 
Por lo expuesto y recogiendo 
el sentir unánime de éste nues-
tro Pueblo Español, se dispone: 
Artículo 1.'' Se establece ia 
«Fiesta Nacional del Caudillo» 
que se celebrará anualmente ei 
1.° de octubre para ;conmemorar 
la fecha en que fué proclomodo 
Jefe deí Eatado Español el Exce-
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lentísima Sr. D. Francisco Fran-
co Bahamonde, 
Artículo 2." Por todas las Au-
toridades se adoptarán las medi-
das necesarias pura el cumpli-
miento de esta Orden, 
Artículo 3,° Asimismo, las re-
feridas Autoridades, cuidarán de 
armonizar y dar las facilidades 
necesarias para la mejor ejecu-
ción de cuantas Iniciativas se 
¡resenten por parte de Falange 
íspaflola Tradicionalista y de 
as J. O . N. S. y deméa cíemen-
os oficialea y particulares para 
a conmemoración de tan señala-
da fecha, 
Burgos 28 de septiembre de 
1937.=n Año Triunfal.=Fran-
cisco Q. Jordana. 
Excmo. Sr.: Esta Presidencia, 
de acuerdo con la propuesta de 
V. E., dispone se conceda al 
Puerto de Santander los benefi-
cios de la rebaja del 25 por 100 
de los portes ferroviarios en las 
expediciones destinadas a la 
zona Española de Marruecos y 
facturadas con arreglo a lo dis-
)uesto en lá Orden de 10 de ju-
lo de 1937. 
Dios guarde a V. E, muchos 
años. Burgos 22 de septiembre 
de 1937.=Segundo Año Triun-
fal.=Francisco 0.Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión, 
de Obras Públicas y Comuni-
caciones. 
Buylla» Catedrático de la Facul-
tad de Ciencias de la Universi-
dad de Oviedo, de conformi-
dad con la propuesta de la Co-
misión de Cultura y Enseñan-
za y con arreglo a lo dispues-
to en ei Decreto de 8 de noviem-
bre último y Ordenes de 10 del 
mismo mes y 17 de febrero pasa-
do para su aplicación, dispongo: 
La separación definitiva del 
servicio de D. Benito Alvarez 
Buylla y la inhabilitación para 
cargos directivos y de confianza, 
debiendo ser dado de baja en su 
escalafón. 
Dios guarde a V. E. muchos 
afios. Burgos 24 de septiembre 
de 1937.= II Año Triunfal. = 
Francisco Q . Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
aron la 
a Junta 
Excmo. Sr . rNo habiendo to 
talmente desaparecido las cir 
cunstancias que aconsé" 
orden nüinero de 
'de Defensa Nacional, por la que 
se concedió prórroga a los bille-
tes kílométr eos y de itinerario 
fijo, etc., expedidos con anterio-
ridad al 18 de julio de 1936, se 
concede a los poseedores de los 
mismos una nueva prórroga has-
ta eJ, 31 de diciembre próximo in-
clusive, en las mismas condicio-
nes que la citada, orden núme-
ro 120 señalaba. ' 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 23 de septiembre 
de 1937.«-Segundo Año Triun-
fal.=»Franc|sco Q. Jordana. 
pasado para su aplicación, dis 
pongo: 
La separación definitiva del 
servicio de D. Ramón Prieto 
Bances y la inhabilitación para 
cargos directivos y de confianza 
debiendo ser dado de baja en su 
escalafón-
Dios guarde a V. E. muchos 
años, Burgos 23 de septiembre 
de 1937. =11 Año Tr iun fa l , « 
Francisco ü . Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto el expe-
diente instruido a D. Ramón Ca-
rande Thovar, Catedrático exce-
dente de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Se-
villa, de conformidad con la pro-
puesta de la Comisión de Cul-
tura y Enseñanza y con arre-
glo a lo dispuesto en el De-
creto de 8 de noviembre último 
y Ordenes de 10 del mismo mes 
y 17 de febrero pasado para su 
aplicación, dispongo; 
. La separación definitiva del 
servicio de D. Ramón Garande 
Thovar y la inhabilitación para 
cargos directivos y de confianza, 
debiendo ser dado de baja en su 
escalafón. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 24 de septiembre 
de 1937.= II . Año Triunfal. == 
Francisco Q. Jordana, 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo, Sr,; Visto el expedien-
te Instruido a D. Benito Alvarez 
Excmo. Sr.: Visto el expedien-
te instruido a D. Pedro de Cas-
tro y Varea, Catedrático de la 
Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Sevilla, de con-
formidad con la propuesta de la 
Comisión deCulturayEnseñanza 
y con arreglo a lo dispuesto en 
el Decreto de 8 de noviembre úl-
timo y Ordenes de 10 del mismo 
mes y 17 de febrero pasado pa-
ra su aplicación, dispongo: 
La separación definitiva del 
servicio de D. Pedro de Castro y 
Varea, y la inhabilitación para 
cargos directivos y de confianza, 
debiendo ser dado de baja en su 
escalafón. 
Dios guarde a V. E. , muchos 
años. Burgos 23 de septiembre 
de 1937. = II Año Triunfal. = 
Francisco Q. Jordana? 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmó, Sr.; Visto el expe-
diente instruido a D. Ramón 
Prieto Bances, Catedrático de la 
Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Oviedo, dé confor-
midad con la propuesta de la 
Comisión de Cultura y Ense-
ñanza y con arreglo a lo dis-
puesto en t í Decreto de 8 de no-
viemb'e último y Ordenes de 10 
del mismo mes í; 17 de febrero 
Excmo, Sr,; Visto el expe-
diente instruido a D, Francisco 
Marcos Peiayo, Catedriltico de 
la Facultad de Derecho de la 
Universidad de La Laguna, de 
conformidad con la propuesta 
de la Comisión de Cultura y En-
señanza y con arreglo a lo dis-
puesto en el Decreto -de 8 de 
noviembre último y Ordenes de 
10 del mismo mes y 17 de febre-
ro pasado para su aplicación, 
dispongo; 
'La separación definitiva del 
servició de D. Francisco Marcos 
Peiayo y la inhabilitación para 
cargos directivos y de confianza, 
debleiido ser dado de baja en su 
escalafón. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años, Burgos 84 de septiembre 
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de 1937.=» II Año Triunfal. = 
Francisco G. lonlana. 
Sr. Piesiclente ili; la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto el expe-
diente instruido a D. Justo Villa-
nueva Gómez, catedrático de la 
Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Valiadolid, de con-
fortnidad con la propuesta de la 
Comisión de Cultura y Enseñan-
za, y con arreglo a lo dispuesto 
en el Decreto de 8 de noviembre 
último y órdenes de 10 dd mis-
mo mes y 17 de febrero pasado 
para su aplicación, dispongo: 
La separación definitiva del 
servicio de D. Justo Villanueva 
Gómez, y la inhabilitación para 
cargos directivos y de confianza, 
debiendo ser dado de baja en su 
escalafón. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 24 de septiembre 
de l937.=Segundo Año Triun-
fal. =Franclsco G.Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y En-eñanza. 
conformidad con la propuesta de 
la Comisión de Cultura y Ense-
ñanzá, y con arreglo a lo dis-
|)uosto en el Decreto de 8 de no-
viembre último y Ordenes de 10 
del mismo mes y 17 de febrero 
pasado para su aplicación, dis-
pongo; 
La separación definitiva del 
servicio de D. Carlos del Fresno 
y Pérez del Villar y su inhabili-
tación para cargos directivos y 
de confianza, debiendo ser dado 
de baja en su escalafón. 
Dios guarde a V. E. muchos 
anos.==Burgos 25 de septiembre 
de 1937.=Segundo Año Triun-
fal. =Pranc{scQ G.Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza^ 
Excmo. Sr.: Visto el expe-
diente instruido a D. Alfredo 
Mendlzábal y Vlilalba, Catedrá-
tico de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Oviedo, de 
conformidad con la propuesta de 
la (":omisi(?n de Cultura y Ense-
ñanza, y con arreglo , a lo dis-
puesto en el Decreto de 8 de no-
viembre último y órdenes de 10 
ilei mismo mes y 17 de febrero 
pasndo para su aplicación, dis-
pongo: 
La separación definitiva del 
servicio de D. Alfredo Mendl-
zábal y Villalva, e inhabilitación 
para cargos directivos y de con-
fianza, debiendo ser dado de ba-
ja en su escalafón. 
Dios fúñanle a V. E. muchos 
años. Burgos 24 de septiembre 
lie 1937.=Segundo Año Triun-
fal .=Francisco, Q.Jordana. 
Sr Presidente de la Comisión 
(le Cultura y Enseñonza. 
Milán, y la Inhabilitación para j 
cargos directivos y de confianza I 
debiendo ser dado de baja en su 
escalafón. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 24 de septiembre 
de 1937.=Segundo Año Triun-
fal.==Franeisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto el expe-
diente instrtuíd® a D. José Anto-
nio Rubio Sacristán, Catedrático 
de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Sevilla, de con-
formidad con la propuesta de la 
Comisión de Cullura y Enseñan-
za y con arreglo á lo dispuesto 
en el Decreto de 8 de noviembre 
último y Ordenes de 10 del 
mismo mes y de 17 de febrero 
pasado para su aplicación, dis-
pongo: 
La separación definitiva del 
servicio de D. José Antonio Ru-
blo Sacristán y la inhabilitación 
•)ara cargos directivos y de con-
ianza, debiendo ser dado de ba-
a en su escalafón. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 24 de septiembre 
de 1937. Segundo Año Triun-
fal.==»Francisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Rxcnio Sr.: Vislo el expedlen-
l(> in^truMo n D (darlos del Fres-
no y PóVrz.di-l Vii'ar, Catedráti-
ro di- la ['"acuitad de Ciencias de 
la Universidad de Oviedo, de 
C O M I S I O N D E A B R I G U L T U R A 
Y TRABAJO A 6 R I C 0 U 
Orden 
Excmo. Sr.: Vista la declara-
ción jurada del Guarda Forestal 
Pedro Martínez Plaza, afecto al 
Distrito Forestal de Burgos, y 
examinado el expediente para la 
comprobación de los extremos 
que en ella manifiesta, de los 
que resulta perfectamente com-
)robada su adhesión al glorioso 
\4ovimiento Nacional, he dis-
puesto que el mencionado Guar-
da Pedro Martínez Plaza sea 
readmitido para el desempeño de 
jreste sus ser-
dencia habitual 
Excmo. Sr.: Visto el expe-
diente instruido a D. Rafael de 
Pina Milán, Catedrático de la 
Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Sevilla, de confor-
midad con la propuesta dé la 
('omisión de Cultura y Ense-
ñanza y con arreglo a lo dispues-
to en el Decreto de 8 de noviem-
bre último y Ordenes de, 10 del 
mismo mes y 17 de febrero pa-
sado p:ira su aplicación, dis-
pongo: 
l.>a separación definitiva del 
servicio de D. Rafael de,Pina 
867^ 
sus funciones y 
vicios en su resi 
del Valle de Mena, de esta pro-^ 
vincla de Burgos. ' 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 27 de septiembre ] 
de 1937. = II Año Triunfal. -
P. D., El Presidente, Eufemio ¡ 
Olmedo. 
Sr. Presidente de la Gomisián j 
de Agricultura y Trabajo Agri-| 
cola. 
Comisión da Cultura y Enseñanza | 
ORDENES 
Excmo.' Sr.: Vistos los expe-| 
dientes instruidos a D. Antonio 
Torcal Arbizu, D. Rufino Si] 1 
ván González y D. Isidro Gó-
mez Arguello, Catedráticos y 
Profesor, respectivamente, del 
Instituto Nacional de Segunda 
Enseñanza de Bilbao, de confor-
midad con lá propuesta de la 
Comisión de Cultura y Ense-
ñanza y con arrego a lo dispues-
to en el Decreto de 8 de noviem-
bre último y Ordenes de 10 dei 
miiino me» y de 17 de febrero 
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pasado para su aplicación, dis-
pongo: 
La confirmacJón en los cargos 
de 13. Antonio Torcal Arbizu, 
D. Ruf'no Silván González y don 
Isidro Gómez Arguello. 
Dios guarde a V. E. muchos 
aftos Burgos 23 de septiembre 
de 1937.=-11 Aflo Triunfal. = 
P. D., El Vicepresidente, Enri-
sque Sufier. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
Excmo. Sr.: Visto el expedien-
te instruido a D. Antonio Octa-
vio de Toledo, Profesor del 
instituto Elemental de Portu-
galete, de conformidad con la 
propuesta de la Comisión de 
Cultura y Enseñanza y con arre-
lo a lo dispuesto en el Decreto 
e 8 de noviembre último y ór-
enes de 10 del mismo mes y de 
de febrero pasado para su 
aplicación, dispongo: 
La confirmación en el cargo 
e D. Antonio Octavio de To-
ado. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 23 de septiembre 
1987. = 11 Año Triunfal. = 
P. D., El Vicepresidente, Enri-
que Suñer. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Cultura y Enseñanza. 
^omisión de Obras Públicas 
y Comunicaciones 
ORDENES 
Esta Presidencia, a tenor de 
o establecido en el Decreto nú-
mero 108 de la Junta de Defen-
»a Nacional, en relación con el 
Decreto-Ley de 5 de diciembre 
e 1936, confirma la baja en sus 
estinos, decretada por la Auto-
dad Militar de ios funcionarios 
d ien tes : 
^Torrero suplente, D, Rafael 
Qarcía García. 
Idem id., D. José Martín de 
'az. 
Auxiliar S.", D. Hermenegildo 
.entini Marizatt. 
Idem id.. D. Claudio Pérez 
•armiento. 
Peón Caminero, 
érez Pérez. 
Idem id., D. Juan González 
líodríguez. 
Idem id., D. Marindo Bethen-
court. 
Idem id., D. Francisco Zapata 
Merino. 
Idem id., D. Domingo de la 
Cruz Fernández. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. Burgos 23 de septiembre 
de 1937.= II Aflo Triunfal. = 
P. D., El Presidente, Mauro Se-
rret. 
Sr. Ingeniero Jefe de Obras Pú-
blicas de Santa Cruz de Tene-
rife. ^ 
glo a las ilisposicioncs vigentes, 
ha dispuesto aceptar la solicitud 
de reingreso {id Cartero urbano. 
D Fraiicisci) Novillo Frago. 
Dios guarde ;i V. I. muchos 
años. Bur¡,'. is de septiembre 
(le 19'^7.=SeguiKlo Año Trinn-
fal .=P. n , El Presidente,.Mau-
ro Serret 
Sr. Director de Correos. 
Visto el expediente instruido 
al personal de la Junta de Obras 
de Puerto de Málaga, y confor-
me con la propuesta del Juez 
Instructor, esta Pres idenc ia 
acuerda la separación del servi-
cio, con pérdida de toda cíase 
de derechos, del Delineante de 
Obras públicas, afecto a aquel 
servicio, D. Manuel Sánchez Pi-
cazo. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. Burgos 24 de septiembre 
de 1937. = 11 Año Triunfal. = 
El Presidente, Mauro Serret. 
Sr. Ingeniero Inspector de los 
Servicios de Obras Públicas 
de la 14.' Demarcación.—Cá-
diz. 
D. Manuel 
limo. Sr.: Con arreglo al ar 
tículo 31 del Reglamento Orgá-
nico del Cuerpo de Carteros ur-
banos, reformado por Orden de 
18 de octubre de 1933, y por la 
escasez acentuadísima de fun-
cionarios postales, han sido lla-
mados algunos de ellos, super-
numerarios, con licencia ilimita-
da ai iniciarse el glorioso movi-
miento salvador de España, y 
los cuales habían hecho su pre-
sentación a las Aütoridades a su 
debido tiempo, y asimismo se 
han aceptaao las solicitudes de 
reingreso de otros que manifes-
taron sus deseos de incorporar-
se al servicio activo, documen-
tándolas con certificados de 
aval. . 
Por lo mismo, como subsis-
ten idénticas circunstancias, esta 
Presidencia, de acuerdo con la 
propuesta deV. I., y con arre* 
3678 
^ limo. Sr : Con arreglo al ar-
tículo 50 del Regliinicnto Oigá-
nico del Cuerpo de Correos, y 
por la escíisez acentuadísima de 
uncionarios postales, han sido 
lamados al^;iiiiüS de ellos, su-
pernumerarios, con licencia ili-
mitíuiíi al iniciarse el glorioso 
movimiento, salvador de Espa-
ña, y los cuales habían hecho su 
preocnlacióii a las Autoridades 
a su debido tiempo, y, asimismo, 
se han aceptado las solicitudes 
de reingreso ile otros que mani 
festiiroii SMS deseos de incorpo-
rarse íil servicio activo, docu-
mentándolas con certificados de 
aval. 
Por lo mismo, como subsisten 
idénticas circunstancias", esta 
Presid.•líela, acuerdo con la 
pr.opui'St;i d.' V 1 , y con Arreglo 
a las disp isicioiies vi¡ :^ otes, ha 
dispuesto act pt 11 la solictlud de 
reingri'So (Ffl Auxiliar ft-menino, 
de 3 750 i)esetas I Í M r o c i n i o 
Adrados Beano y la del Admi-
nistrativo í ) ' Aurora Nielt) de 
3.500 pesetas 
Dios guarde a V. ,E. muchos 
años. Burgos 25 de septiembre 
de 1937.=Segundo Año Triun-
fal .=P. D., El Presidente, Mau-
ro Serret. 
Sr. Director de Correos. 
G o b i e r n o G e n e r a 
O r d e n e s 
Excmo. Sr,: Con esta *scha 3& 
ha acordado en el expediente de 
ubilaclón de D. Vicente Rodrigo 
Soriano, Secretario del Ayunta-
miento de Payo de Ojeda, de esa 
provincia, el siguiente prorrateo 
con arreglo a las tres quintas 
partes del sueldo anual de 2.000 
pesetas, 
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El Ayuntamiento de Payo de 
Ojeda (Falencia), abortará men-
sualmente la suma de ©S'OS pe* 
set-as. 
El Ayuntamiento de Micieces 
de Ojeda (Palencla), 33'95 pe-
setas. 
Este último recaudará de? an-
terior la cantidad que le ha sido 
asignada y abonará al interesa-
diOiOO pesetas mensuales, do-
zava parte de la pensión anual 
concedida, de 1.200 pesetas. 
Valladolid 24 de septiembre 
de 1937.=E' Gobernador Gene -
ral, Luis Valdés. 
Sr. Gobernador Civil de la pro-
vincia de Falencia. 
Visto el expediente gubernati-
vo instruido al inspector de 1.® 
clfise del Cuerpo de Investiga-
ción y Vigilanc a D. Antonio Ji-
ménez Abad, por faltas graves en 
el ejercicio de su cargo y por su 
actuación en relación con el Glo-
rioso Movimiento Nacional Sal-
vador de España, 
Resultando probados ios nu-
merosos cargos que en el expe-
diente se ha hecho mérito y que 
han motivado la formación del 
mismo, 
Considerando que en la trami-
tación del expediente se han ob-
servado loa, requisitos legales, 
habiéndose practicado las prue-
bas testificales y documentales 
pertinentes, se ha oido al intere-
sado y formulado el correspon-
diente pliego de cargos, 
De conformidad con lo pro-
puesto por el Juez Instructor del 
expediente y Jefatura Superior 
de Policía y con arreglo al De-
creto nümero 108 de la Junta do 
Defensa Nacional en relación 
con el Decreto-Léy de 5 de di-
ciembre último, acuerdo la sepa-
ración y baja definitiva en el es-
calafón en el Cuerpo de Investi-
gación y Vigilancia del referido 
Inspector da eíaseDc Amo-
nio Abad Jiménez. 
Valiadolíd 23 de septiembre de 
1937.=^El Gobernador General, 
Luis V&ldés. 
ra depuraí su Bctmación durante 
ia etapa roja en relación con el 
Glorioso Movimiento Salvador 
de España. 
Resultando de la prueba qise 
óbía en el ejCpediente clammen-
te demostrado qüe el expedien-
tado actuó en contra út\ iféí 'ri-
ío Nacional 
Considerando al Sargento de 
referencia incompatible con las 
directrices que informan nuestro 
Movimiento Nacional, 'j que se 
han practicado las pruebas tes-
tificales y docimientales perti-
nentes al expediente, que se ha 
oido al intetcsndo y formulado el 
pliego de cargos, 
De conformidad con ló pro-
puesto por el Instructor del ex-
íediente el Comandante Jefe de 
a plantilla de Málaga y la Jefa-
tura Superior de Policía, y con 
arreglo al Decreto, número 108 
de la Junta de Defensa Nacional 
en relación con el Decreto-Ley 
de 5 de diciembre último, acuer-
do ia separación definitiva del 
servicio y baja en el escalafón a 
que pertenece el Sargento de ta 
Compañía de Asalto citado don 
Federico Lopera Cuenca. 
Valladolid 23 de septiembre de 
1937.=E1 Gobernador General, 
Luis Valdés. 
Visto el expediente instruido 
I? al Sargento dé l a Compañía de 
, Asalto de la plantilla de Málaga, 
D . S^edsfico Cz^riQfi, f 
Ordenes 
Alnmnoa 
De acuerdo con lo dispuesto 
en la Orden núm. 136 de 11 de 
septiembre de 1936 (B. O. de la 
Junta de Defensa Nacional nú-
mero 22), se concede la conside-
ración del empleo de Alférez de 
Infantería, y el desempeño del 
mismo, a los Alumnos de la 
Academia de Infantería, Caba-
llería e Intendencia D , Domingo 
Kubfo Guerra jr D. Francisco 
Martín García, que prestan sus 
servicios en el Reglmienito de 
Infantería Zamora num. 29. 
. Burgos 28 de septiembre de 
1937.=5Segundo Ano Triunfal. 
=E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Vusté. 
AilcenilOM 
Por resolución de S. E. el Oe-
neralisimo de los Ejércitos Na-
clóneles, se asciende al empleo 
inmediato, con carácter prov sio-
nal,. a los Cabos de Infantería 
que a continuación se relacionan: 
Reglífíiiento Amédca númeio 28: 
.Miguel Lizárraga Lizaso 
Victoriano Mateo Rodríguez 
losé Astibia Irurre 
Eugenio Astiz Erice 
Eulogio Arteta Lizárraga 
Faustino Lozano Merino 
julio Lamberto Berospe 
Vicente Mcdrano Alonso 
Miguel Trias Mena 
Braulio González Rosétas 
Enrique Sáez Perea 
Mariano Izquierdo Fanjul 
Jesús Cano Gómeíc 
Alejandro Peñaranda Ortega 
Moisés Mutiioa Irañeta 
Esteban Eslava Garayoa 
Fredesindo Ramos Rodríguez 
Francisco Ruiz Vergara 
Tomás Sáez Erce 
Evaristo Reconso Vlgarria 
Juan Valdun Miguel 
Roberto Bilbao Deiintegul 
Miguel fiuarte Calvo 
Domingo Manjarín Blanco 
Leonardo Aguar Pérez 
César Caste lanos Alvarez 
José Díaz Muñoz 
Eduardo Ramos Mencebo 
Agapito Martínez Pérez 
Julián Bravo García 
Antonio Fernández Cosío 
Félix Moreira Camiña 
Angel Hoya Sánchez 
Félix Hernando San José 
Ricardo Merino Merino 
Faustino Pérez de la Fuente 
José Morales Calzada 
Ignacio Andrés Perna 
Angel Lema Cornaya 
David Mayo Sánchez 
Juan-Antonio Cañada Muriel 
Emilio Herrero Herrero 
Arturo Ballesteros Pascual 
Constantino Canosa Moreira 
Andrés Martínez Ros 
Justi Keg«elí© Robledo 
Nícaliití irlgüyen Aguirre 
Arcadio Gómez Segura 
Cándida González Oliva 
Secundinc Llórente Moío 
Angel Puí^o Boneí 
Aie}andro fíBUCa Isabel 
Macario Arrieta San Julián 
Luis Corretgé Gil 
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Martín Lerda Camino 
Pascual Lucía Sanz 
EmI'ío Martínez Foronda 
Ovidio Oribe Saiazar 
Juan Cruz Sansol Lacosta 
José Roldán Qoñl 
Pedro Miguel de la Cruz 
Benigno jerez Barriuso 
Feliciano Martínez Martínez 
Francisco Martín Rozo 
Antonio Martínez Carrascal 
Angel Ochos Aramendia 
Daniel Hernández Aldua 
Bautista Armendariz Viurrun 
José Martínez Martínez 
Fermín Morlones Pomet 
Dionisio Pérez Martínez 
Florencio Armendariz Orla 
José Leonardo Muguruza 
Eduardo Suárez Arlas 
Antonio Bailina Sierra 
Pedro Lazcano Garro 
Pedro Lasheras García 
Francisco Qalarregui Ibarra 
José María Sagredo 
Carmelo Sánchez Larrageta 
Aurelio Conce er Mediavllla 
Damián Herrandorena Zugarra-
murüi 
Isidro Garrido Moreta 
Antonio Cayo Pérez 
Basilio García Eugui 
José Martínez Ochoa 
Claudio Gil Pérez 
Pedro Borrás Salas 
Ramón Calzada Villahoz 
Narciso Ibarrola Izpura 
Isidro Desojo Sanz 
Abundio Alcoy Sala 
Melchor Blas Pérez' 
Mauricio Léguí Sesma 
José Preciado Rodrigo 
Miguel Sanz Llórente 
Saturnino Miguel del Toro 
Antonio Ferrer Res 
Julián Goñí Urrlz 
Carmelo Areso Jiménez 
Jesús Gorostiaga Baldun 
Aurelio Pisón Laseca 
Prancisco Ochoa Calahorra 
oaquin Iriguyen Urzais 
osé Oorricho Martínez 
*ermín Santamaría Sánchez 
'ermln Gutiérrez Martin 
3rawí!o Oroz Vi4aurreta 
Alfonso Laüfenz Irlbarreíí 
Plácido Turre Señosialn 
Donato Agulrre Aristlmufio 
Clementino Campo Varayon 
Angel Zubifias Seros 
Miguel Hernández Ruiz 
Antonio Maiijón Villar 
Juan LIz&rzabiíru lí-íígsña 
Victoriano Tejedor Pérez 
Miguel Redondo Agüero 
Marcelino Castro Lora 
Celestino Castello Rojo 
Severiano García Móndela 
Martín Muñoz Ullate 
Bernardo Casas Martin 
Cipriano Tortilán Díaz 
Casiano Alonso Silva 
José Montero Pérez ' 
Ramón Fernández Rodríguez 
Lucinio Tobar San Marcos 
Julio Ayuso Revuelta 
Eugenio Marmán 
Abundio Pedrodo de los Ríos 
Eutiquio Carmeño Martin 
Francisco Bueno Sanz 
Isidro Guerrero Ribera 
Inocencio Casal García 
Ladislao Lerga Velasco 
Castor Soto Gil 
Bautista Alonso García 
Hipólito Hidalgo Gutiérrez 
Edelmiro García Núñez 
Francisco Ríos González 
Ignacio Ibáñez González 
Primitivo Oroz Arrióla 
Clementino Cabrero González 
Jesús Lacal Lacal 
Antonio Gómez López 
Adolfo Asensio Sánchez 
Santiago García Quintána 
Angel Rafia Queijo 
Victoriano Anabitarte Errea 
Tomás Biurrum Ciordia 
Bienvenido Llamazares García 
Julián Delgado Blanco 
Cándido Gómez Lamas 
Faustino Frutos Cerrada 
Eustaquio Rueda Martín 
Pedro Arribas Vázquez 
Ramiro Alvarez Aivarez 
"Eladio Alonso Monterrubio 
Demetrio Dieguez Alvarez 
Ramiro Diez Domínguez 
Santos Muñarrlz Jaurata 
Carmelo Pelilcero Mendoza 
Gregorio Matellanez Perrero 
Marcelino Olaberri Jáuregúi 
José Pintos Rubio 
Íusto García Dórlga acinto García González esús Márte Ayanz 
Andrés Canelo Rodríguez 
José Muñoz. Martínez 
joaé Dotíi'gáo Bailón 
José Fernández Calvo 
Agustín García Monreal 
E(iuardo Agaudo Molero 
Felipe González Molledo 
4^lxto Martínez Ruiz 
Martín Cañada Palacios 
Mariano Msñoz Segura 
VeltjyteHi'a M i^'rsifrí? Kírsii^s 
Pedro Rubín Rodríguez 
Casimiro Santamaría Castresana 
Manuel López Ramón 
Florentino Echevarría Bengoe-
chea 
Maximiano Alegre Quintaniila 
Amallo Menéndez García 
Regimiento San Quintín núm. 25: 
Angel Alonso Pavía 
Celestino Arteta Visca 
Pedro Vicario Marte 
Baltasar Salvador Calvo 
Sllvino Bailar Murlllo 
Félix Peña Salnz 
Rafael García Conde 
Juan Guinea López 
Regimiento La Victoria núm. 28: 
Justo Calvo Martín 
Amador Sánchez Regalado 
Santiago Fernández Tamames 
Antonio Rodríguez Cano 
Sabino Alvarez Alvarez 
Asclepiades Garzón Crespo 
Manuel González Alfonso 
Angel Gutiérrez Jiménez 
Marcelino Fernández Fernández 
Apolinar Agustín Marcos 
Eulogio Andrada Camón 
Burgos 22 de septiembre de 
1937. Segundo Año Triunfal.^ 
El General Secretario^ Germán 
Gil Yuste. 
Se rectifica la Orden de 9 del 
actual (B. O. número 824), en lo 
que se refiere al ascenso del 
Teniente de Artillería D. Juan 
Vizoso López, en el sentido de 
que su verdadero nombre es 
Eduardo y no el que por error se 
consigna en la citada orden. 
Burgos 23 de septiembre de 
1937.—Segundo Aflo Triunfal.= 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
I . 
Dispuesto por resolución de 
S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, el reingre-
so, con carácter provisional, en 
el servicio activo del Arma de 
Ingenieros, del Teniente D. Jai-
ÍÍS4Í Arteaga Falguera, con los 
iíUsttsos honores, atribuciones y 
antigüedad que le hubiera co> 
rrespondldo de haber continuado 
en tal situación, se le concede 
el empleo de CapHén de Inge-
jtif-eros, con «ntfeüedad ¿e 27 de 
ispííeiííbí® 'áe 19^» colocéndo" 
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se en el escalafón entre D. Ma-
nuel Alonso Allustante y D. Juan 
Font Maymó. 
Burgos 23 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
«=E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Por disposición de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, y por haber terminado 
con aprovechamiento el curso 
de ampliación y perfecciona-
miento en Segovia, se asciende 
a Tenientes provisionales del 
Arma de Ingenieros, con la anti-
güedad de 31 de mayo ültlmo, a 
los Alféreces provisionales de la 
referida Arma que figuran en la 
siguiente relación: 
D. Manuel García Ruiz. 
D. Camilo Val de la Prada. 
D. Jesús Gómez Millán. 
D. Manuel Vargas Jiménez. 
D. Manuel Ruiz Rivas. 
D. Manuel Castro País 
Burgos 23 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
= E I General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, de 19 del actual, se 
concede el ascenso a Sargento 
provisional al Cabo de la Sec-
ción Móvil de Evacuación Vete-
rinaria número 72 D. Andrés 
Hernández Rodilla, con antigüe-
dad de de junio último. 
Burgos 23 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
==EI General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
^ . jLsisaflBsefioneH' 
Se rectifica la orden de 14 del 
actual (B. O. número 333), por 
la que se concede el err ^ ío de 
Teniente Médico honor ¿Ho al 
Médico civil D. César 'ílvera 
Qfau, en el sentido ds qífcas Al-
féreís Médico asimilado, i l e le 
concede la asimilación dw Te-
niente Médico honorario. 
Burgos 23 de septiembre de 
1037.="Seeundo Año Triunfal.— 
El General Secretarlo, Germán 
QU Yuste. 
•ns l l l a res de Eatndo Blayer 
Por haber terminado con apro-
vechamiento el curso seguido en 
la Academia de Valladolíd, se 
promueve al empleo de Tenien-
te provisional Auxiliar de Esta-
do Mayor, al personal que figu-
ra en la siguiehte relación: 
D. José-María Sagarra y Mon-
toliú, Teniente honorario. 
D. Mariano Jesús Solanes 
Mairal, Brigada deCompIemento 
D. Carlos Iturbe Trauschke, 
Alférez de Complemento. 
D. Miguel Angel Espluga Los-
certales. Idem de id;. 
D. Arsenio Fernái^dez Bravo y 
Bravo, Capitán de ^n t u r i a . 
D. Ignacio Falcó ~ Gonzalvo, 
Soldado. 
D. Ramón Rivas Gamba, Au-
xiliar Civil. 
D. Florentino Vegas Latapié, 
Suboficial de Complemento. 
D. César Néve Cases, Alférez 
honorario. 
D. Jacobo Jordán deJUrrles, 
Teniente de Complemento. 
D. Enrique de Linares y López 
Dóriga, Sargento de Comple-
mento. 
D. Antonio Cuéiiar Orajera, 
Teniente de Complemento. 
D. Alfonso Alzugaray y Jaco-
me, Requeté. 
D. Mateó Estaún. Llanas, Al-
calde de Huesca. 
D. Bartolomé Mostaza Rodrí-
guez, Falangista. 
D. Femado de Oalainena y 
Herrero de Tdada, Soldado. 
D. Manuel Blanco y Pérez dél 
Camino, Soldado. 
D. Luis Pérez-Minguez Vülota, 
Falangista. 
D. Luis Rodríguez y García-
daño , Paisano. 
D. Rafael Pardo Suárez, Pai-
sano. 
D. Carlos Lamayer Lamayer, 
Falangista. 
D. Juan Antonio de Galalne-
na y Herrero de Tejada, Sol-
táado. 
D. Lula Miguel Palos tranzo, 
Soldado. 
D. julio Qavito Carriero, Sar-
gento. 
D. Antonio Palos Iranzo, Pai-
sano. 
D. José Ramón Lueje Sán-
chez, Falangista. 
D. Guillermo Pérez SanmillAn 
y Fontanals, Teniente de Com-
plemento. 
D. José Yarza García, Sar-
gento. 
D. José María Medarde Fer-
nández, Soldado^ 
D. José González Palacios 
y Saenz de Miera, Sargento. 
D. Manuel Mateo Arenillas, 
Soldado. 
D. Ricardo Churruca Dotres, 
Alférez. 
D. Fermín Ruiz Aós, Sargento 
de Complemento. 
D. Pablo Lestaun Ruiz, Falan-
gista. 
D. Emigdio Carlos la RIva y 
Peftalosa, Alférez honorario. 
D. Luis Fernández Durá, Ofi-
cial de la Milicia Nacional. 
D. Adolfo Jiménez Porras Mar-
tin, Teniente de Complemento. 
D. José Manuel Gomis e Ibo-
rra. Alférez de Complemento. 
Burgos 23 de septiembre de 
1937.='Segundo Año Triunfal.-
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Bnlas 
Según participa-a esta Secre-
taria el Excmo. Sr. General Jefe 
del VI Cuerpo de Ejército, el dia 
15 del actual falleció en San Se-
•bastián el Excmo. Sr. Genera! 
de Brigada, en situación de re-
serva, D. Francisco Martín Lló-
rente. 
Burgos 23 septiembre de 1937. 
= Segundo' Afío Triunfal.=EI 
General Secretario, Germán Gil. 
Yuste. 
Se rectifica la Orden de 25 de 
agosto último (B. O. núm. 312), 
por la que se dispone la baja 
como Alférez Provisional de In-
fantería de D. Luis Oñate López, 
en el sentido de que su verda-
dero empleo es el de Alférez de 
Complemento y no Provisionál 
como por error se consignó en 
aquélla. 
. Burgos 22 septiembre de 1937. 
« Segundo Ano Triunfal.»» El 
General Secretarlo, Germán Gil 
Yuste. 
D e s t i n o s 
Se rectifica la Orden de 19 de 
Junio ültimo (B. O . número 274), 
en lo que concierne al Teniente 
de Infantería D. Antonio Varela 
3576 
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Tolmlr, a quien se destinaba del 
Batallón Cazadores del Serrallo 
nümero 8, al de Melllla núm. 3, 
en el sentido de que su verda-
dera procedencia es la del Regi-
miento de Infantería Canarias 
número 39. 
Burgos 2 2 septiembre de 1937. 
= Segundd Año Triunfal. ==> El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Se rectifica la Orden de 1.® 
del actual (B. O. nümero 320), 
en la que aparece destinado en-
tre otros, é Alférez de Infante-, 
ría D. Manuel García Nógreda, 
en el sentido de que su segundo 
apellido es Negroto y no como 
anteriormente se expresa. 
Burgos 23 de septiembre de 
1937. Segundo Año Triunfal. 
—El General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Causan baja en la Agrupación 
de Artillería Antiaérea y alta en 
sus actuales destinos, los Oficia-
les que a "Continuación se rela-
cionan: 
Capitán D. José Tafur Ruiz. 
Idem D. Antonio Perales Vi-
ladés. 
Idem D. José Darocá de "Val. 
Teniente de Complemento don 
Estanislao de Brotons Ballester. 
Alférez, D, Carlos Navarro 
Lópezi 
Idem D. Jesús Ayuso Tejerlzo. 
Idem, retirado, D. Rogelio Pé-
rez López. 
Idem D. Luis Castellanos Ca-
lero. 
Idem, provisional, D. Ignacio 
Fondevila Lahoz. 
Burgos 23 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.— 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por conveniencia del servicio, 
se destina a los Cuerpos que.se 
expresan al Jefe y Oficia es de 
Artillería que se relacionan a 
continuación: 
Comandante D. Fernando Es-
quifino Pascual, del. Regimiento 
de Montaña número 2, a la Co-
niandaricia General de Artillería 
der6.° Cuerpo de Ejército. 
Capitán, retirado, D. Adolfo 
de Zulueta Echevarría, del Regi-
miento deMont9ña número 2, a 
la Comandancia General de Ar-
tillería del 6.° Cuerpo de Ejér-
cito. 
Capitán D. Manuel Aniel Qul-
roga, de la Comandancia Gene-
ral de Artillería del 6."' Cuerpo 
de Ejército, al Regimiento de 
Montaña número 2. 
Teniente de Complemento don 
Ignacio Arzao Gaiardi, del 11 
Regimiento Ligero, al Tercer 
Regimiento Pesado. 
Alférez de Complemento don 
Jorge Fabre Bertrand, de las 
Fuerzas Militares de Marruecos, 
al i r Regimiento Ligero. 
Alférez provisional D. José 
Valcárcel del Campo, del Gru-
po Mi:tto número 2, a disposición 
del Ccímandante General de Ca-
narias. 
Burgos 23 de septiembre de 
1937.=SegUiido Año Triunfal.=> 
=»E1 General Secretarlo, Ger-
mán Gil Yuste. 
Peiuionea 
Esta Secretaría de Guerra, en 
virtud de l'as facultades que le 
confiere el artículo 9." del De-
creto númenó 92, de 2 de diciem-
bre de 1936j^  y Orden de 21 de 
marzo del actual (BB. 0 0 . nú-
meros 51 y 354), ha declarado 
con derecho a\ pensión, con ca^ 
rácter provisional, dotes y me-
sadas de supervivencia, a los 
comprendidos en la unida rela-
ción que empieza con D.® Cán-
dida Losada Bartolomé y termi-
na, con D.® Elvira Murcia de los 
Reyes, cuyos haberes pasivos 
se les satisfarán en la forma que 
se expresa en dicha relación, 
mientras conserven la aptitud 
legal para el percibo. 
Burgos 20 septienabre de 1937. 
= Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
3 
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R E L A C I O N 
Nombres de fos Interesa,«dos 
D.® Cándida Losada Bar'íholomé.... 
Amalia de la Rocha Sauvalie , . . . 
lagrait Jiuéiiei-Castellaio» Cissliiii.... . . . . . . 
Parentesco 
con lo* 
CBusontes 
Esperanza de Haro Lumbreras. . . 
Teófila de Haro Lumbre ras . . . . . . 
Visitación González Loñente 
M.® del Consuelo M.ontojo Sureda. 
M." del Carmen Miontojo Sureda, 
Jujla Jiménez Lanc'/s 
Matilde Martínez Herrero 
Eladia Esteban M.éndez 
Antonia Esteban Méndez 
Francisca Estebwm V i i l amor . . . , . . 
María Teresa B'ftyens Avila 
Juana, Ruiz Qar'cía 
Carmen Figueroa Tenorio 
María Jesús Fr anco Maclas . . . . . . 
Regla Cone ef/o Fernández 
Victoriana de la Herrán Balbás. , . 
Antonia Gutiérrez T a b o a d a . . . . . . 
Manuela Qo/nzález Vélez.. 
Leonor Regieras Arr ibas. . . . <. . . 
Emilia Regfiieras Arribas 
Carmen Regueras Arribas 
Dolores Rrsgueras Arribas . . . . . . . 
Dolores Giarcía Jiménez 
D. Agustin Lázaro jurado . . . . . . . . . 
D.* DoJore'fl Vicente Bonet 
Dominica Rublo Pousa 
Florencia Arroyo Carrasco 
CarmeHi Campos Espinilla 
Julia Alíonso V i l l a ve rde . . . . . . . . . 
K&rlt de hi Mereedes i» h Cal!« {snortit . . . . . 
Mercedes Pubul Cartelle 
Carm'íin Penedo Vejo 
Soledad Checa Penen 
Javieia Maso Iturrarte 
Arma, Cuerpo 
o Unldnd a que 
pertenecían los 
causantes 
Hnérfai& , . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem i . . 
Idem t •. 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Viuda . . 
Baérfaut... 
Viuda. . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
'Haétfaiiii. , 
^luda 
nérfftuo . 
\/luda... 
dem . 
dem . 
dem . 
dem . . . 
lirftn», 
/ iuda 
demi . 
dem . . . 
HBirik'Bi, 
E. M. Qra l . . . 
Armada 
E. M. Gral . . . 
Guardia civil. 
Idem . • 111.. 
Armada 
Of. Militares. 
Guardia civil; 
Of. Militares, 
Infantería.... 
ngenieros... 
nf,® Marina.. 
Armada. , 
dem , , , . 
dem . . . 
dem . . . 
nfantería 
dem 
Trlrnldad Quera Urbano 
Carmen Alvarcz i-uertai. 
Isvomne Meess Duffau 
M." del Carmen Córdoba Baírilera 
juila Dorado Delgado 
Rosarlo Pérez y Pérez 
Dolores Rodríguez Maro to . . . . . . 
Pilar Cárdenas Llavsueirafi 
Rosario Magro Otazo 
María Aracelí Gómez de Roda, . 
Ericammción Espina Cfooke . . . . 
Cataliña kiiiüyá Maftia . . 
V iuda . . 
Clases y nombres de los causantes 
Qral. de Brigada, D. Juan Losada Periái^ez.. 
Vicealmirante, D Antonio de la Rocha Aranda, 
flestnl de Brigada, D. Angel Jiménei-CuteilanoB Tipia 
Tente. Coronel, D. Gregorio de Haro y Haro, 
Teniente, D. José González Moreno . . . . . . 
Contralmirante, D. SaturninoMontojoMontoJo 
Archivero 2 / , D. Lorenzo Jiménez Otero., 
Teniente, D. Juan Martínez Gutiérrez 
• • * • I • I 
dem. 
Intendencia.. 
Guardia civil. 
Idem 
Infantería . 
C.'A. S. E. 
E. M. Qral. . . 
Infantería. 
Armada . . . 
Idem. . . . . • • 
Infantería . 
Idem . . . . . 
Idem 
• I • I » I I a I 1 
Oficial 2.°, D. Eladio Esteban Niela 
Alférez, D. Juan Moreno Lázaro 
Coronel, D, Ignacio Beyens Fernindei de la Someia..., 
Capitán, D. Joaquín Lorenzo García 
Operarlo 2,° Maettrania, D. Antonio lópet Gntiérrei,. <
Capataz id., D. Francisco García Pérez 
Operario 2.° id., D. Rafael Miguel de la Calle, 
Primer Maquinista, D. Juan García Bazán.. 
Músico 1.®, D.Bernardino San José Expósito 
d. 2.°, D.José Montes A n g u l o . . . . . . . . . . . 
Suboficial, D. Godofredo Regueras Alfageme, 
oronel, D. Atilano Lázaro Salas,. 
Brigada, D. José Falomir Puig 
Sargento, D. Dionisio Martínez Cabrera. . . , 
d., u . José Garda Pérez • • • • 
Maestro ñorridor-Forjador, D, leiái García Vomoio 
Qral. de Brigada, D. Amado Balmes Alonso. 
Comandante, D. Alfredo de la Calle Alonso. 
(!omandante Ingtnieroi, I. Banón Fardo Delgado 
Operario 2." llaeitranta, D, Paslino Buancei BiTen. 
Capitán, D. Pedro López Perea 
Jenlente, D. josé Maso Sanao • • 
Idem . • . Qtia'dlí c h 
Idem . . . Armada. 
Idem . . Ouarcíla 
Idem . . • Id«íiii . . i . . 
Idem . . i Aímada. . . . -
i;dem . CabaKerift... 
Idem . o. Artillería . . . . 
Idem . I . Ingenieros... 
Idem . . . Infantería..., 
ídem . i . Idem .»[,.»«• 
jdetn . . .iCarabIneros.. 
Capitán, D . Octavie Tarrasco Surroca . . , 
Cabo. D, S^cHñdifiü Cíibajiú Guijarro 
Opitin D* Corbeta, D. killa Cano IBinul ABIMEÍ^. . . . . . L I O 
Oaardia 2.°, D. Alfredo Canales Lorenzo . 
Id., D. Balbino Gómez Cepeda 
Teniente Navio, D. Victor QarayLobo 
Capitán^ D.Juan Rodríguez Martínez . 
Id., p . Manuel Enrile González de Aguilar 
Teniente, D , Melitón Rigal García. 
Comandante, D. Jwsé Iribanen Cuajtero... 
.. I 
.,, 
, * 
Id,,, p . Jüsd' Saiidoval Ntlñes = o • 
'Carabinero, U. Nemesio Faiero péreai 
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Q U E S E C I T A 
PenslAa 
anual qua se 
les ixtMiíáo 
Ptas. CWÍ; 
Qíftlerno Militar 
o AiifejfidHd 
que clcUe diir co-
Eiocimlunto n los 
kiteresodos 
Leyes o 
ReglametitoB 
qua se les 
aplica 
I Fiojecto je le; 
2500 
3750 
1876 c ó r d o b a . . . . S S Í ; 
m 
1626 
1000 
8000 
1462'50 
660 
705 
650 
2000 
1000 
816'66 
1000 
816'66 
1250 
1000 
523'83 
976'66 
La Coraña , . 
Huesca 
Burgos 
Zaragoza. . . . 
Melllla.. . . . 
Cáceres.-,.... 
1876 
Zaragoza . 
Sevilla 
Dop, BatitimoieCidiJ 
! dém 
Idem . . . • . 
Idem . . . . . 
Idem 
Cádiz 
Idem . . . . . 
León 
8250 Melllla. 
1000 Las Palmas.. 
1000 Sevilla 
488 Valladolid.. . 
> Idem . . . . . . . 
4260 Suta Cni de Tenerife 
» Idem 
2260 Dep, Hailtimo El Ferrol 
» Idem 
1876 
» Navarra 
Ktgliat«iita(l«l 
XoBleplo üilitir 
Decreto de ti it 
mto de 1924 
(D.fl.núm.íO) 
Eítatito de Cliieü 
Pasivas del Es-
lido itil deoo-
tubte de 1926. 
Las Palmas.. 
Deeretoi do Hs-
ciendt de 6 de 
ntjo y 1 de 
igosto do 1931 
(ÜD. 00. núme-
lOí 101 I 177). 
(i) 
Pecha en que 
debe empezar el Hbono 
de ín pensión 
Dlp Mes Aflo 
26 junio . . , 1936 
28 Febrero.. 1936 
13 1937 
80 Enero . . . . 19S6 
16 Septbre... 1936 
2 Enero. . . . 1937 
2 Agosto., . 1937 
4 M a y o . . . . 1936 
6 Dicbre . . . 1935 
16 Idem . . . . 1936 
17 Marzo . . . 1937 
10 Enero. . . . 1936 
26 Septbre.. 1935 
25 Octubre.. 1936 
18 Septbre .. 1935 
8 Febrero.. 1937 
1 Agosto... 1937 
23 1936 
28 M a y o . . . . 1936 
18 
22 
19 
22 » 
17 
22 
» 
8 » 
12 
Idetn ; t . . 
Julio . . . . 
Abril . . . . 
Idem . I • . 
Julio. 
Julio, 
Julio. 
Sori;!. t . . . . . 1 
1 
Córá í «5Si..... 1 
Toledo . . . . . Art. 1° Jíl De- 1 
Ceuta creto ním, 92, 1 
t a ragoza . . . . ' de 2 de dicicnii- 1 
Sevilla he 1936 (B. 0. 1 
Burgos,.. 0. • del S, SÍQ, Si) 1 
Granada. . . . 1 
• .1 
Huelva . . . . . j I 
Julio. 
Agosta. 4. 
SepSftre.. 
Idem . . . . 
Idem . : . < 
Dicbre, . . 
Septbre 
Agosto . . 
Octubre.. 
S®ptbr® r.r. 
I dem . • . . 
Dolegaclán de Ha-
elendii, Ctiorpo o Pa-
gaduría en que se lea 
consigna el pago 
Zaragoza.. 
La Coruña. 
Córdoba . . 
1936 
1937 
1937 
1936 
1936 
1936 
1937 
» 
1937 
i m 
l g36 
1986 
1936 
1986 
1936 
1936 
1936 
1986 
Za ragoza . . . . . . Zaragoza.. 
El Ferrol !La Coruña. 
Montilia Cór'doba. . 
l a Coruña. 
Huesca . . . 
Burgos . . . 
Zaragoza.. 
Cácéres. . . 
Idem . . . I . 
Zaragoza.. 
Sevilla. . . . 
Cádiz 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . 
Idem . . . . . 
Idem 
Idem 
La Coruña. 
Huesca . . . 
Burgos. . . . 
Zaragoza.. 
N a d g r . . . . 
Hervás. . . 
León 
Dept.^  espeeitl do Helllla 
Las Pa lmas . . . . 
Sevilla 
Valladolid 
Idem . . . . . . I , . 
Tenerife 
Idem 
La Co ruña . . . . . 
Idem 
Málaga 
N a v a r r a . 
Las Palmas. , . 
1986 
Soria . . . . . . . 
j H á b g a . . . . r . . 
Córdoba 
Toledo 
Dcpt.^  espetitl de Ctati. 
Zaragoza . . . 
Sevilla. 
B u r g o s . . . . . . . . 
Granada 
Huelva 
HKSIDENCIA DB LOS IKTEnESADOB 
Pueblo Provincia 
Daroca 
Sevilla 
San Fernando . 
Idem 
Idem . . . . . . . . 
Idem > 
Puerto Rea l . . . . 
Cádiz 
San Roque . . . . 
La Coruña. 
Huesca . . . 
Burgos.. . 
Zamora... 
Mell l la. . . 
Cácercs.. 
Zaragoza. 
Sevilla. . . 
C ád i z . . . . 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Idem . . . 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
León 
Melllla 
Las Pa lmas. . . . 
Sevilla 
Valladolid . . . . 
Castromonte... 
La Laguna . . . . 
Idem . > 
El Ferrol 
Narón 
Anteqi'-ra 
Pamplona 
Las Pa lmas . . . . 
M á í a g t í ' . . t . . 
Córdoba. . . . -
forrefte íí e-rfíí!^ . 
Ceüt ' f 
Z'ár£í<Qzú c o .. . •. 
Qr^ iT ' . í i ' l a . . . . 
UíiB) ^ 
Atoche . . i . . 
León 
Málaga . . 
Las Palmas 
Sevil la. . , 
Vailadglid.. 
Idem . . . . 
Tenerife , 
Idem . . . . 
La Coruña. 
Idem . . . 
Málaga. 
Navarra. . . 
Las Palmas 
frfiVi'jír», . . . 
Córdoba . . 
Toledo. . . . 
Cádi^^. . . . . 
Zaragoza.. 
Sevil la-.. . 
- • ^-•"'•a.-S.. . . 
. . [íirañada . , 
. .jHueiva . . .1 
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Nombres de los interesados 
D.° Maria Nuria Masso Sagrera . . . . 
Juana Cortés del Valle 
Agapíta Irazú Trincado 
Josefa Velázquez González 
Margarita'Subiñas Ortlz 
Dolores Sanjurjo Regules 
Adela Boza de Blas 
María de Zea y de Otaolarruche.. 
Consuelo Nicolás Martin 
Otilia Escudero Lurueña 
liria dt loi Doloru lliroto Coromdo 
Marcelina Dubrán Bastardo. . . . . . 
Josefa Rojo Villanueva . . . . . . . . . i 
María Noreña de Bastos... 
Josefa Fuentes Quirao. 
Elvira Murcia délos Reyes 
Parentesco 
con los 
causantes 
Esposa.. 
Idem . . . 
Idem . •. 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem . . . 
IdemJ.. . 
Idem . . i 
Idem . . . 
Arma, Cuerpo 
o Unlaad a que 
pertenecían los 
causantes 
Armada. . . . 
Idem 
Carabineros 
Idem 
Guardia civil. 
Infantería . . . 
Ingenieros... 
Estado Mayor 
Ingenieros... 
Idem . . . . . . . 
Guardia civil. 
Ingenieros... 
Guardia civil, 
ingenieros... 
Infantería . . . 
Guardia civil. 
Clases y nonibres de los causantes 
Teniente Navio, D. Joaquín García Charlo 
Aiailiir L° Hidrografit, D. MUMÍO Soy» Igleiiu 
Cabo, D. José Pinilla Arenal 
Carabinero, D. Aurelio Arranz Lafuente. 
Guardia, D. Dionisio Mañero Domingo . 
Capitán, D. Jesús del Val Núñez . . . . . . . 
Teniente, D, Ricardo Goytre Bayo . . . . . . 
CoDanduie, 9. Ftlipt dt Tegt Bimltei de brtageia 
Brigada, D. Domingo Puente Sogo 
Id., D. Andrés Rodríguez Matilla 
Capitáu, D. Luciano Paz Victoriano . . . . 
Celador EdiHeiei Militarei, D. Filix Haijia irgand»»* • • • • ' 
Teniente, D. José Ortiz Rojas 
Comandanta, D. Antonio Bastos Ansart., 
Alférez, D. Alfredo Azagra Artigas 
Id., D. Angel Mary Díaz 
O B S B R . " V -A. 
de junio 
fallecida 
(A) Como viuda del Coronel de Infantería D, Manuel Gutiérrez del Arroyo, fallecido el 25 
éste; se le transmite la que se hallaba vacante y disfrutó su madre D." Casta Bartholomé Matho, 
(D. O . núm. 269). 
(B). Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de sa madre D.® Amalia Sauvalle y Gil de 
en permuta con la que la interesada disfrutaba como viuda del Capitán de Navio D . Eduardo González 
quidación y deducción délas cantidades percibidas por el anterior señalamiento. 
(C) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D.° María de la Concepción Ca 
(Ch) Se les transmite la pensión vacante por fallecimiento de la madre D.* Jacoba Lumbreras Char 
del artículo 64 de la Leyde Presupuestos de 1929. La percibirán por partes iguales, y la parte de la que 
nuevo señalamiento. . 
(D) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de la madre. D . " María Loríente Rasal, a 
Ley de Presupuestos de 3 de enero de 1929. 
(E) Se es transmite la pensión vacante por fallecimiento de sU madre D." Catalina Sureda Gómez, a 
artículo 64 de la Ley de Presupuestos de 1929. La disfrutarán por' partes iguales y el importe de la que 
nuevo señalamiento. 
F) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D . ' Emilia Lancfs Espinosa, a 
Se ie transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D." Matilde Herrera Rojas, a 
La disfrutarán por partes iguales y el importe de la que pierda su aptitud, se acumulará á la de la 
Debe abonarse previa deducción y liquidación de las cantidades percibidas, en virtud del señala 
Se les transmite la pensión vacante por fallecimiento de la madre D." Ana María Arribas Arribas, 
manos del tutor legal. Si alguna de ellas pierde la aptitud para el percibo, su parte acrecerá la de las demás 
(10 La mitad la percibirá la viuda y la otra mitad el huérfano por mano de su tutor legal y hasta el 
acumulará a la de la viuda, sin necesidad de nuevo señalamiento. 
(L) Debe abonarse, si conserva la aptitud legal, durante doce años, tiempo durante el cual prestó 
(Ll) Se le conceden, por una sola vez, cinco mesadas de supervivencia, que importan la cantidad de 
fM) Por haber contraído matrimonio, se le concede como dote y por una sola vez, la cantidad de 
N) Se abonará previa deducción de la cantidad de 2.031,50 pesetas, adeudadas por e! causante por 
O) Se ¡e conceden, por una; vez, cinco rdesaclaa "de supervivencia, que Importan la cnntáad de 
P) Por haber contra do matrimonio^ se le concede como dota y por üiia sola m , la cantidad de 
,1) Se Ies concede el 60 por 100 del sueldo de hs respectivos causantes, excluidas las gratifica 
2) Se les concede el 25 por ÍOO del sueldo de los respectivos causantes, excluidas las gratifica 
Burgos 20 de septiembre de 1937. = «Segundo Año Triunfal». — El General Secretarlo, P. O. , El 
mo 
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Pensión 
anual que se 
les conced 
Ptas. a s . 
Qoblemo Militar 
0 Autoridad 
que debe dar co- . 
noclmlento a los 
Interesados 
Leyes o 
Reglamentos 
que se les 
aplica 
Dep.IultiinodeG i^l 
Idem 
Idem . . . . . . . 
ereto nim, 92, 
( 2 ) > ¿A E áfl dif.li^ ni-
Segovia . . . . 
uv u ttv uiviyiii 
bre 1936 (B. 0. 
Salamanca... del I. aám. Si) 
Idem 
Valladolid. . . 
Idem . . . . . . . 
Málaga 
Soria 
Pecha en que 
debe empezar el abono 
de la pensión 
Día Mes 
Agostó... 
Idem . . . . 
Idem . , . . 
I d e m . . . . 
Abrí!, ... 
Agosto... 
Jí»nio . . . , 
Agosto... 
Idem . . . 4 
Idem . . . . 
Idem , . . . 
Idem . . » . 
Novbre... 
Agosto... 
Idem . . . . 
Idem I • • • 
Afio 
Delegación de Ha* 
clenda, Cuerpo o Pa-
gaduría en que se les 
consigna el pago 
1937 Htb. firti. Dep. di Cáiii 
1936 Id . id . Id 
1936 5.® Cemd.® flinbineroj. 
3," Comp.® «entí (?»-
llídolid) de U'Ctmsn-
danoii de Citíbineroi 
( de Msdrid. 
1937 
1936 
1937 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
1936 
Píg.« H, 6.° C.Ejíríito. 
Id. id. id . Id . . . . 
Id. 7.» id. id. . . 
Id. id. id. i d . . . . 
Id, id. id. id. . . 
Id. id. i d . i d . . . . 
Id. id. id. id . . . . 
Id. id. id. id . . . . 
Id. 2.°id. id. . . . . 
Id. 5.° id. id. . . 
Id. 2.° id. id . . . . 
Com.° 6. eitil de Gnosdt 
a 
• BXSIDSRCIA DI IOS IRTXRKSAOOl 
Pueblo Provincia 1 í 
San Fernando . Cádiz ' 
Puerto de la Luz Las Palmas 
inadi de Duero Burgos fi 4 
i! 
1 
•i 
Idem 
i 
Avila 
! 
i 
San Rafael . . . . Segovia... 
Salamanca . . . . Salamanca 
Idem Idem . . . . . 
Valladolid , Valladolid., 
Idem Idem 
Málaga . <. 
Málaga . . . 
• 
O I O isr E s 
de 1936, y huérfana del General de Brigada D. Juan Losada Periafiez y optar por la pensión causada por 
el 16 de febrero de 1914 y que le había sido concedida por resolución de 9 de diciembre de 1866. • 
Avalle, fallecida el 31 de enero de 1936, a quien le fué otorgada por resolución de 2 de septiembre de 1915, 
Vial y que le había sido concedida por acuerdo de 11 de enero de 1926, efectuándose el abono previa li-
saleiz y Alvear, a quien le fué otorgada por resolución de 13 de octubre de 1911 (D. O. núm. 232), 
falé, a quien le fué otorgada por resoluc ón de 22 de julio de 1916 y aumentada su cuantía por aplicación 
pierda 1 a aptitud para percibirla, se acumulará a la de la que' siga conservándola sin necesidad de 
quien le fué otorgada por resolución de 27 de septiernbre de 1923 y elevada su cuantía por aplicación de la 
quien le fué otorgada por resolución de 27 de noviembre de 1919 y elevada su cuantía por aplicación de? 
pierda la aptitud ipara su percibo, se acumulará a la de la otra que la conserve, sin necesidad de 
quien le fué otoJgada por resolución de 11 de enero de 1926, 
quien le fué otorgada por resolución de 12 de noviembre de 1924 (D. O. núm. 259) 
que siga conservándola, sin necesidad de nuevo señalamiento, 
miento de la pensión alimenticia que se le hizo por Orden de 8 de febrero pasado ÍB 0. núm. 112).' ^ 
a puien le fué otorgada por resolución de 13 de diciembre de 1927. La percibirán por partes iguales y de 
que sigan conservándola, sin necesidad de nuevo señalamiento. 
5 de mayo de 1939, en que cumple los 23 años de edad. AI perder el huérfano la aptitud, su parte se 
servicios al Estado el cansante, 
1.666,65 pesetas, quíntuplo del sueldo mensual de 333,33 que disfrutaba el causante 
1.250,00 pesstas, equivalente a doce mensualidades de la pensión que percibía, 
el concepto de cuotas para percepción de haberes pasivos máximos. 
1.458,30 pesetas, quíntuplo del sueldo integro de 291,66 pesetas, que raensualmente disfrutaba el causante. 
833,33 pesetas, equivalente a doce mensualidades de la pensión que percibía, 
clones que éstos disfrutasen, 
clones que éstos disfrutasen. 
Coronel Jefe de la Sección, Lorenzo Fernández-Yáñez. 
- W 
'••fü. 
--T-'R . 
•i'-.i-i 
Bslelln Oflolal del BstBdo.—Bnrgoa 28 da l a t987—Hfimífo 843 
S e c c i ó n d e l A i r e 
Ciüirsca 
CumpUmenínndo ío dispuesto 
en la Orde.fi spaíeeída ta iei 
(B. O. núm. Iti'O. de fecha 26 de 
abril último, han sido dísSjgExadaa 
para asistir a ut¡ Curse- d« Pilo-
;os 103 asplyasííes que figuran en 
,a siguiente ü-Jasiónj .^ fifli? dfüi;®-
rán preser.iS'.'áa «tu ¿5 áis.,éü¡í-5í!üiíO 
de Tablndtíi {Dxávilk'ví, ¿ Üü-
horas del tóla 38 ele stpísembre 
de 1937: 
D.Alejandro Pérez Rodrigue?; 
AlfotiRO Córdoba Torriente 
BernardojüUo Fernández (lon-
zález 
Carlos López Rodríguez 
Antonio Mufíoz Col! 
Verísimo Fausto Marta Franco 
José Labrador Poblet 
Emilio Manrique de L£í§ 
osé María Ruiz Lafita 
' 'rancisco Ráfols Serdá 
íaraón Rodrigo Caniín 
Vlanuel Blázquez Lora 
uan Osuna de Sofá 
usto López Megino 
Salustiana Ramírez de Verger 
Posádilla 
, Eduardo-Guerrero Oyanarta 
Antonio Hérnárriáez Gil 
Valentín Moviila Eizaguirre 
Julián Cuevas Yagüe 
Arsenio Perales Querricabeytia 
Luis Medrano de Pedro 
Antonio Fernánc/az Martin 
Angel Manuel Sánchez Her-
nández 
Carlos Cristos de la Fuente 
Angel Oneca Recaj 
José Rui/ iímésiez; C:" 
Vicente Vaamonde Mas.ü 
Luís Sacnz Duque 
Antonia Esteban R/eslna 
Rafael Baiztegui Puertas 
Manuei García Diez 
Cecilio Berberán de la Haza 
Enrique Silva Reoyo 
Ricardo de la Serna y Luquez 
Alfonso Bajatierrer Rubio 
José de Lacour M.aciA 
Fausto de Pédrnj^ís //lanzano 
Juan Viñas Boach 
jacinto Alonso de Paz 
Ramón Rullán F/:ontera 
Fernando Martli,'i R<>dr%ii!iiáz 
jesús Barlolorjw 
Jesús Gaii'áa MiWf "*"..:'« 
Jtóvler. San?, S^^uvedra 
An*:''!'*'' Tí'irs '^ííí 
José Maiik Durnasi f^ lríasiir 
Angel Mendoza Caírain 
José Luis Flores Ested® j 
Avala 
José Rodffitói® .^ kíociJrSglsea 
Francisco javiur iii® LGCíCnairdó 
Conde 
José Mes!33 Lsssfps 
Adolfo Casara Aíwes 
Mtoufc! Lafir í^iistsin Sínndn 
í csé F-wJips ^Scsrt 
)98é Luis Calakte 
Ccífíójffl ti'im 
• J i f e A lM' fá^ .CMmafSo 
^ñri<íue.fo!¡!iísi5-< CIÍ IBir*»® 
Rafael Ibarra FelStó 
Angel Diez Aparicio 
Migue! Aiisg l^ Nio^'m Patiado»^ 
Enrique Cfe. C^ M% 
Amando SS@fárlguec? 
Francisco Cos^to j 
Cipriano S'antoo Dkz 
Jerónimo Betancüí Blanco 
José Msda KJ??»» 
DaKíá l Sfeetolg Qaíivne^ 
Aíítonio Vidal Rlvas Toff®§ 
José M&íía Salgado y Fernán-
de Villa AvrjJlc 
Gerardo Sadornil del Río 
Mario MasI Burgos 
Esteban ibarreche Arríaga 
Luis Sedaño Santos 
Antonio AlamÜlo Cartillas 
Ricardo Bartolomé Chavarri 
Fernando de Senlísenat y 
llart 
Antonio Balmaseda Sarasola 
Antonio Manrique Garrido 
Jaime de Jáuregui Espalza 
Manuel Seguróla Uuereca 
Pedro Martínez de Irujo y Ar-
tacoz 
José María Cruz Anabltarte 
Fernando Regueral Faz 
Rafael Castillo Caballero 
Miguel López Raya 
EmiHo O'Cotinor Valdivieiso 
Guillermo Martin Gallego 
F/ancisco Segura Reina 
Manuel Lafueníe Aln^íSÍn 
Antonio Rodfjguei: 
juan de Leste CísneíX;¿ 
SiKto Alvarüz 
Miguel García í ••I.IJIUSKÍÍ» 
losé í.,uis Dessi Hernánat/-
Tomás Pallas Sierra 
Oilego del Alcázar Victoria 
?0 de septiembre de 
Año Trütifililí.-"' 
Hi Genital Jdie. úei Atutí,,- Alfíedo 
Caítiij!);ícií5!.Jo Üo dlépificsto tas la 
Ordai teaerta en d B. O. íntoe" 
ro ¿ á í de fette 27 <&a lisnlo, ham 
sido de&%'n¡sid;os üOftistSir ai 
un m r m dti EMecSaSSslas Sos as-
piruutfcs que tigto'ün eni la sS-
güienttí íelacién, que ¿íebeirár! 
presentarse en el Aeródromo de 
TabSada (Sevilla), a las diez ho-
ras del día primero del próximo 
tines de octubre; 
• D. Jloüíjijiíítii Merctíán 
Pedro de; Uwna y Moifeíio 
Qregcflo Domínguez García 
@®wiio Zararidófi'Dwráa 
iaiíiílo Alvares Mlgiael 
Mír i io Pa?í 
Justino Afiiio.vb S^Mctj© 
José Cálero FianniJindja; 
Marian';- Morenaa raptíiadcs 
• Maiiísei Alvaií®! Baríoto 
Angel Casado GüdgüS 
Pedro fííSiailba Aoiguisiirao 
Justo 
José GutiA'-rez Cobo 
Maícos González FernáncPez 
Segnndo González Veiritureira 
Luis Losarcos Garijo. 
José Gutiérrez Roíiíígües 
Constante Costas íívvas 
Alforjso Aragórv SMáf^^ 
Ben^icío Escolapio H^freto-i». 
Antonio Rodríguez López 
Eladio Alaez Suf^res 
Emiliano Alonso Díaz 
Enrique Aguüar Tallón. 
Ramiro Martínez Fernández 
José Luis Mantecón Jiménez 
Tomás Arencibia Gil 
Bernabé Rozas Pérez 
Celso Blanco Merino 
Ramón Barrio Barredo 
José Angel Alendilice Aram-
berri. 
Alejandro Casares Frutoa 
Angel RuIz de !o& Santos, 
José Blanco Pérez • 
José Méndez Várela 
José Itiiarte ErrastI 
Antonio Bernabé Uriarte y Al-
cázar, 
Dionisio Torres Lasanta 
Juan José Saez de Santa Ma-
ría Martínez, 
Alejandro Dlago y Falagán 
Juan Bermejo Bermejo 
Braulio Benés Caflas, 
Ramón San'^ho Nicanor 
Francisco Guerra VlPtu 
José Fernández Lldír-iazares 
López 
Valff'tín Giménez Grábalos 
'^unví Eswl^ ío Qulllén 
Dolitfn Qflelel d « l B s t a d o . — B s r g o a 2 8 de asptlembra d n I Q S T . ^ R á m s r s 3 4 8 
Domiciano Hernández Ber-
cero. 
Jesús Banis Diez. 
Salamajica 20de septiembre do 
1937.=Segundo Año Triunfal,»» 
El General Jefe del lAire, Alfre-
do Kindelán, 
(lefatura de Moviiizaoión, Instruc-
Glón y Reouper&oián 
I n i r t r nco fdn 
Autorizado por S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, a los fines que se seña-
lan en la Orden de movilización 
del reemplazo de 1929, se anun-
cia una convocatoria para Te-
nientes, Alféreces de Comple-' 
mentó e individuos comprendi-
dos entre los 30 y 40 años, con 
arreglo a las siguientes bases: 
1.® Se convoca en cada una 
de las Academias que se insta-
lan en Pamplona y en Jerez, un 
curso de 500 plazas para Alfére-
ces de Complemento de cual-
quiera Arma o Cuerpo e indivi-
duos comprendidos entre los 30 
y 40 años; con preferencia de 
los primeros, en las condiciones 
que después se indican para pro-
moverlos a Tenientes de Com-
plemento los primeros y a Alfé-
reces Provisionales de Infantería 
los segundos. Otro de 350, para 
Tenientes de Complemento de 
cualquier Arma o Cuerpo; en la 
Academia que se organiza en 
Avila ratificando a estos últimos 
en su empleo, y capacitando a 
toda la Oficialidad de Comple-
^ mentó que ¡obtenga aptitud en 
.estos cursos única y prec sá-
mente para el mando de Compa-
ñía de estas unidades de segun-
da linea. Todos a base de inter-
nado. 
2.° La duración de cada cur-
so será de veinte días todos-
lectivos. 
3.° Los Tenientes y Alfére-
ces de Compleménio de cual-
quier Arma o Cuerpo compren-
didos en las edades de 30 a 40 
años, asistirán a los cursos con 
carácter obligatorio, con la ex-
cepción de aquéllos que al pre-
sente tengan mando en las uni-
dades organizadas. 
4.' Loa íísdlvlduop mayores 
de 30 6'^08 y menores de 40 nue 
con la iptitud física requerida 
estén posesión de un t'/tulo 
univer' ;rlo, de los de Escuelas 
especid s del Estado, MR giste-
rio, etc., podrán concursar esta 
convocatoria en las Academias 
de Pampíona y Jerez. Dentró de 
estas condiciones serán preferi-
dos para su ingreso en esta Or-
den: 
a) Los que hayan prestado 
servicios de campaña, 
b) LQI que lo hayan presta-
do en Armas, Cuerpos y Mili-
cias de segunda linea. 
c) Los que hayan cumplido 
síis deberes militares en el Ejér-
cito. 
5.* En las solicitudes, dirigi-
das a los Directores de las Aca-
demias, además de la edad y los 
títulos podrán hacer constar, de-
bidamente autorizados, los in-
formes que acrediten servicios 
)restados, o acompañarlos a la 
nstancia. 
6.® Los Individuos aspirantes 
a Alféreces provisiorvales resi-
dentes en e territorio de los 
Ejércitos del Norte y Centro, se-
guirán sus estudios en la Acade-
mia de Pamplona; los del Ejérci-
to del Sur, Baleares, Canarias y 
Marruecos, en la de Jerez. 
7.® Por la urgencia de la 
convocatoria los aspirantes a 
ella se presentarán en la resi-
dencia de las respeciivas Acade-
mias con sus instancias y los 
certificados de los títulos que 
posean y el de nacimiento para 
mostrarlos a los Coroneles Di-
rectores el día 5 del próximo mes 
de octubre, para la admisión de 
los que cumplan con las condi-
ciones seña adas hasta cubrir el 
número de plazas en cada Aca-
demia, siendo eliminados los de-
más. El plazo de admisión ter-
minará el día 9 para dar comien-
zo el curso el día 10, Los certi-
ficados, cuya expedición corres-
ponda hacer en plazas no libe-
radas todavía, serán sustituidos 
por declaraciones juradas. 
8.® Dada la perentoriedad 
del tiempo, los Gobernadores y 
Comandantes Militares, por sus 
propio medios, y soliciinndo la 
cooperación de los Gobernado-
res civiles, Alcaldes y prensa 
pcriiidlca, piocur^ráDi majror 
difusión de la presente convo-
catoria. 
Burgos 26 de septiembre de 
1937.»=Segundo Año Triunfal.— 
El General Jefe, Luis Orgaz. 
Anuflclos Oficiales 
ComKd de Moneda Extranlora 
Cambios lie compra de monedas 
SubUcaaoB ol liiu 28 de septlembro e 1987. LIO acuoi do con laa ¿ Í B D O -
flioiouos olluiaití!»: 
DIVISAS l'ilOClíUKNTUa DB EXPOUTA-
oiuMBa: 
Francos., 29 
Libras 42*45 
Dólares 8'58 
Ijifas 45*10 
Francos suizos 196'35 
Reichsmark 3'45 
Belgas 144'70 
Florines 4-72 
Escudos 88-60 
Peso moneda legal 
Coronas checas 30 
Coronas suecas 2*18 
Coronas noruegas, 2'14 
Coronas danesas.,.. l'OO 
DIVISAS uonus IMPORTADAS VOLTJN-
TAniA Y DBFINlTiVAMUNTlí 
Francos a6'25 
Libras.. !¿-jo5 
Dólares 10'72 
Fraricos suizos 245'40 
Escudos 4y'25 
Peso moneda legal 3'30 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
tíegovlei, 
Don Frflncisco Sepúi veda Sunyé, 
, labogado del Esiario^ Juiez las-
ilructor dei expeülciitje guberna-
,tívQ que, por wHim del llino. Se-
lüoi: migado cte Hacieada d« 
lesta provúicia ,'oie instruye con-
tx'a. el oücial os 1.a cfiise del 
iCuerpo gen^jj 'a® Adminístna-
ici<ia o© la Hiftfienda pública, don 
iunilio Gonzá'iiea Muriilo, por él 
pre&eate. > ; , , ; 
Hiflfio jsdber? Quo se ella y em-
^ / - a en dicho expetUtntó a don 
limllío GoiUW«z Muriilo .p-arA que 
len oi término fl« oclio días .ct iita-
úoH dcsdíj l'ft pubUc,0i /^xn dol presen 
to edicto en kw peiiOidloos ofidulos 
comparüzti'a m díclio expedImiU), ha 
Jo fa prowndAn de que do uo 
compuTOcor oonllnuará slii su nu-
Idjitaicíu ha tr«mít.nci¿(n del nilsiuo. 
.DÍKIO w Segovltt a 23 de marao 
Boledi Ortolál del testado.—Burgos 28 (te septiembre de 1937.-*Ndmer& 349 
L a R a m b l a 
D o n José Manuel Femáiádiez fie 
Vialdeirama y D o m í n g u e z ^ 
J u e z de Primieíra instaucia e 
. I n s f e u c f o r E s p e c i a l He lesüer 
" ü d o . / 
P o r el present® s® neqú^éíPé 
lai M a e l G á J v e z pernáindez, ,viei-
cino de L a R a m W a y c u y o pio 
l u a l paradero se l¿ior!a p a r a 
que ^ompiairezoa lante esta J u z -
ttado especial establecido en l a 
piasa n ú m e r o ' d o s de l a calle 
M i g u e l de OervanDes, tíiemtro 
del t é r m i n o a e oclío días l iáM-
les, bien personalrtí®ñti0 o p o r 
escrito, p a r r a que aíegu0 y p r u e 
be en su deftensa l o qulB estimlS 
procedente tío las actuaciones 
Ofue contra ©r m i s m o se si^uftn 
• pajra e x i ^ l a responsabilidad 
d . v ü en cfue K a i n c u r r i d o j ) O E 
cus actos antipatrióticos y con-
trarios a l M o v i m i e n t o N a d o n a i 
S a l v a d o r de la p a t r i a ; previníéíi 
flole que si n o compárece l e p ^ 
t a r á eT perjuicio qpe proceda. 
Diado en L a Ramblia a 15 de 
. S e p t i e m b r e de 1937. C'Segundo 
A ñ o T r i u n f a r . — E r J u e z Üe P r i -
m e r a Instancia, Josié M'^nuéí-
F e r n á n d e z íie Vialderaama, 
A ñ o Triunfar.—Ef J u e z de P r i -
mer,» Instancia, Josijé M ' % u e l 
F e r n á n d e z d e Vialdjercama. 
D o n J o s é M a p u e l F e r n á n d e z da 
ViaJderrama y D o m í n g u e z , 
J u e z d^e Primiera Instancia © 
I n s t r u c t o r Especial de. eslía p aa 
ü d o . 
P o r eí presenta se requiíéré 
la Biáísei MorlaJes M ü l á n , ve-
c i n o «Se L a R a m b l a y c u y o lao-
t u a l p a r a d e r o se ignora p a r a 
que c o m p a r e z c a ante ©sfce J u z -
gado especial establecido en la 
oasa n ú m e r o dos de l a caJla 
M i g u e l de OervanCas, denbr 
del tacmino de o c h o días hábi-
les, bien personalmente o p o r 
escrito, parra que alegue y prufí 
líe en su defénsa Jo que Bstimjfi 
procedente en las actuaciones 
^ e contra el m i s m o se siguen 
papa exigir la responsabilidad 
f i ^ e n que lia i n c u r r i d o p o r 
feus actos antipatrióticos y con-
fraírios al M o v i m i e n t o N a d o t í a i 
S a l v a d o r de la p a t r i a ; previniera 
flole que si n O compairecíe 1® pa-
r a r á el perjuicio que proceda. 
D a d o en L a R a m b l a a 15 da 
S e p t i e m b r e d e 1937. f Segundo 
A ñ o T r i u n f a r . — E f ¿uez de P r i -
m e r a Instancia^ José M a n u e l 
Feicaáiadez üe Valdercama. 
D o n J o s é Manuel F e r n á n d e z a » 
. V f l l d e r r a m a y D o m í n g u e z , 
J u e z d o P r i m e r a instancia B 
I n s t r u c t o r Especiiar "de esfia pajo 
tido. 1 
P o r el p r e s e n f a s0 r)0quii^éi 
« R a f a e l G á l v e z Aljlalro, vie-
d n o de Lia R a m b l a y o u y o íao-
lual p a r a d e r o se i g n o r » para 
q w pompareacia ante ©ste j u z -
gado especial establecido eai la 
basa n ú m e r o dos de la caUa 
Miguel de Gervamiteg, a e n t r o 
del t é r m i n o 0e o c h o días Hábi-
les, bien personalmente o p o r 
lescrito, p a r r a que aiegiuie y prufl 
toe en su defensa l o quia éstimiéi 
procedente pn las actuaciones 
«pie contra ©r m i s m o se siguisn 
p a r a exigir lia cesponsiabflidad 
civil en que K a i n c u r r i d o p o r 
sus actos antipatrióticos y con-
trarios laJ Movimiento' N a d o n a x 
s a l v a d o r de fa p a t r i a ; previnléto 
dolé que si n o comparéNce le pa-
r a r á el perjuicio que ^ijrooeda. 
D a d o en L a RambJia a 15 d a 
Siapüemlíca m 1937. f ' e ^ ^ u l d o 
D o n José Manuel F e r n á n d e z 08 
V a l d e r r a m a y D o m í n g u e z , 
J u e z de Primiera Instancia a 
Instpuclor Especial de leslie ñas 
tido. I 
P o r el presentía s0 requiféifó 
la , M a n u e l E g ) ó s i t o Arizia, ve-
cino de L a R a m b l a y o u y o 
luaj paradero se ignora para 
q u e compiarezca ante esta j u z -
gado especiar establecido en l a 
casa n ú m e r o dos de la calla 
Miguel de Cervantes, dentro 
del t é r m i n o de o c h o días Hábi-
les, bien personalmente o pot; 
escrito, p a r r a que alegue y pruiQ 
Be en su defensa l o que estiiiifé 
'procedente en las actuaciones 
qiue contra e f m i s m o se siguen 
p a r a exigir la responsabDldad 
civil en que K a i n c u r r i d o poE 
Í5US actos antipatrióticos y con-
trarios al M o v i m i e n t o Náclonax 
S a l v a d o r de la p a t r i a ; previnic^ 
dolé que si n o comparece le pa-
r a r á e l p ^ j u í c i o que procieda. 
D a d o e n L a R a m b l a a 1 5 da 
Septiembre d e 1937. ("Segundo 
A ñ o T r i u n f a r . — E r J u e z de Pri-
m e r a Instancia, José JMpan\ieI 
F e r n á n d e z de v a i d e r r a m a . 
D o n José "Manuer F e r n á n d e z dP 
" " Y a l d e r r a m a y Domingue2;j 
J u e z de Primiera Instancia e 
I n s t r u c t o r Espoclad íie es|a paao 
tido. 
^ P o r el presenta s0 requíj^íg 
laí P e d r o Castro Oampios, ve-
cino de Lia R a m b l a y o u y o a o 
Puial p a r a d e r o se í m o r a paxia 
q u e oomparazoa ante ©sta J u z -
gado especial establecido en P 
t a s a n ú m e r o dos de la cajia 
¡Miguel íle GervanCes, d e n t r o 
del t é r m i n o He ocKo días Hábi-
les. bien personaTmente o p o r 
escrito, p a r r a que alegue y p r u a 
líe e n su defensa l o quia ©slim)é 
procedepte E b las actuaciones 
que contra el m i s m o se siguíín 
p « r a exigir la responsabilidad 
pivil Tan que fia i n c u r r i d o p o r 
sus actos antipatrióticos y con-
trarios ar M o v i m i e n t o Nacloniaí 
s a l v a d o r He la p a t r i a ; previnlí^i 
dóle que si n o comparece la pa-
yiará e l periuicio ¿ u e p r o c e d a , 
Diaáo en L a Riambjia a 15 da 
Septiembre d e 1937. f Segundo 
^ 0 T r i u n f a l . — E l 7 u e z de P r i -
m e r a Instancia^ José K®uu€ir\ 
D o n José Manuel F e r n á n d e z de 
V a i d e r r a m a y D o m í n g u e z , 
V J u e z de P r i m e r a Instancia 8 
Instructor Especial üe est» pan 
U d o . I 
P o r el presenta m requi((?^é 
la Sialvador Gimianez Soto, ve-
cino de L a R a m b l a y b u y o B o 
tuial paradero se ignora para 
ique copaparezoa aiifce esta "Juz-
i ^ d o especial establecido len B 
casa n ú m e r o dos de la caiia 
Miguel de CervianbBs dentro 
del íécmlno He o c h o días KáM-
íes, bien personalmenta o por 
escrito, p a r r a que aiegue y prua 
tJie en su defensa l o que jestimló 
Iproceüenea E n las actuadones 
que contra e f m f s m o se siguen 
pacpiai exigir la cespon^abfliaad 
tíviT e n gue K a i n c u r r i d o p o s 
pus lactos antipatrióticos y oon-
frarios a i M o r i m l e n t o Nacional 
S a l v a d o r He la piafcria; previnllií(íi 
ttole .que si n o comparece lia pai-
r a r á e l perjuicio ^u© proceda. 
Diado en L a Ramblia a 15 da 
S e p U e m b r a d e 1937. C®agundo 
A H O T r i u n f a r . — E f J u e z de Pri-
meca I n s t a n d a j Josié Mianfuet' 
F e r n á n d e z He Vaidiesrcamia, 
Imprenta ProviHQlal 
